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Dalam skripsi ini, penulis mencoba menganalisa fenomena perubahan makna 
yang terjadi pada kata secara. Makna dan fungsi kata tersebut telah berubah jauh 
dari makna dan fungsi semula. Meskipun demikian, makna dan fungsi lama masih 
digunakan bersamaan dengan makna dan fungsi baru. Secara umum, penelitian ini 
ditujukan untuk mengetahui proses perubahan makna yang terjadi pada kata 
secara. Penulis menggunakan metode simak sebagai metode penyediaan data dan 
metode padan sebagai metode analisis data. Data penelitian diambil dari hasil 
rekaman siaran radio RCt Fm serta beberapa blog internet. Hasil pembahasan 
menunjukkan bahwa perubahan makna pada kata secara menyebabkan 
munculnya berbagai makna dan fungsi baru. Perubahan makna ini disebabkan 
oleh berbagai faktor, baik yang bersifat kebahasaan ataupun non kebahasaan. Dari 
sekian makna baru, kata secara memiliki sebuah makna potensial yang telah 
berterima di sebagian kalangan penutur bahasa Indonesia. Sedangkan dilihat dari 
jenis, fenomena perubahan makna ini dapat digolongkan sebagai perluasan. 
 
